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有事務費 との比率をみると,年々委任事務費がコンスタン トに増大 しているの
第9表 烏汎 酉桜谷,桜川の三村における国政委任事務費と固有事務費
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第12表 昭和初期の県歳入構造 (単位:1,000円)( )内は%
(注) 敦賀県編 『滋賀県史･昭和編』第二巻,1974年,p.296,p.308より作成｡
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高 橋 財 政 下 に お け る 地 方 財 政 の 再 編 成 は ) (445)117













































































県. 倭 市 債 町 村 債 水利組合旗 総 額
1920(大9)午 66 67 323 27. 484
1921(大1の年 95 63 653 50 863_
1922(大11)午 251 163 840 39 1,-295
1923(大12)午 1,482 156. 811 37 2,487
1924(大13)午 1,112 153 1,007 35 2,308'
1925(大14)午 261 145 1,271 32 1,710
1926(昭1)午 232 137 1,458 50 1,879
1927(昭2)午 203_ 130 1,998 46 2,377
1928(昭3)午 174 1,033 2,172. 36 3,416
1929(昭4)午 563 1,024 2,380 32 4,000
1930(昭5)午 1,544 1,145 2,503 27 5,220
1931(昭6)午 1,220 1,120 2,919 22 5,280
1932(昭7)午 2,950 1,350 3,782 17 8,102.
1933(昭8)午 3,751 1,495 4,300 . 19 9,566
1934(昭9)年 3,945 1,994 1,913 13 7,867
1935(昭10)午 5,182 2,071 ･2,184 7 9,446 .
1936(昭11)午 6,577 2,771 2,239 8 ll,596
1937(昭12)午 8,640 3,102 2,421 31 14,196-
1938(昭13)午 10,586 3,146 5,870 29 19,632








































第15表 滋 賀 県 債 発 行 経 過
起 債 目 的 発行年 起債額 引受検閲
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県 特 会 計
日 本 生 命
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J/
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毎度末1925 1927 1929 1931 1933 1935運用目的 (大14)午(昭2)午(昭4)年(昭6)午(昭8)午(昭10)午
国- 債 証 券 17.93 21.73 27.79 29.80 39.60 41.09
一般会計.特別会計貸付金 12.27 ll.51 13.07 13.91 2.62 2.04
.地 方 資 . .金 31.06 32.14 36.73 40.21 45.22 44.71
特殊銀行会社等事業貸付金 - -.▼ -- 1.01 1.68 1_36
特 `別 貸 付 金 19.74 12.97 9.96 6.67 5.69 4.91
外 国 国 債 証 券 0.65 0.50 0.40 0.32 0.28 0.47
在 外 資 . 金 ll.54 4.74 4.81 4.00 0.17 0.00
現 金 (当座預金) 4.56 14.77 ･5.38 -2.96 3.63 4.64
そ の 他 2.25 1.64 1.86 1.12 1.ll 0.78

































































災 害 復 旧 資 金




三 陸地 方 震 災 復 旧資 金
災 害 関 係 資 金 (9年度)




(出所) 大蔵省昭和財政史編集室編 『昭和財政史』第12巻 『大蔵省預金部 ･政府出資』1962年,p.3161317.
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42) 林健久氏は ｢ファシズム財政の原型-馬場鋲-.蔵相論｣ (東京大学社会科学研究所編 『戦時日
本経済』東京大学出版会,1981年)において,馬場財政をファシズム財政の原型と規定している｡
43) 島恭彦 『現代地方財政論』有斐閣,1951年,183ページ｡
132 (460) 第143巻 第6号
Ⅴ 結 論 と 展 望
昭和恐慌に直面して,国家は地方団体への介入を一層強化することによって,
深刻な政治経済的危機をのりきろうとした｡そのためのテコとして,(1)行政












































































45) 滋賀県経済更生委員会関係者の名簿にっいては,滋賀県編 『昭和7年度選定 ･農山漁村経済更
生計画書 (全)』を参照.
46) 泣賀県編 『滋賀県史 ･昭和編』第二巻,1974年,119-120ぺ-ジ｡
高橋財政下における地方財政の再編成 (2) (463) 135
別指導村10カ村が選定されたのち,いよいよ3月1日を期して,県民更生運動
を開始したのである｡
以前にかかげた第1図が示しているように,県経済更生運動は県下にある各
種の行政機構や県会,産業組合など各産業団体,学校,青年団などの教化団体,
および有力機関や有力者のすべてを包摂していた｡同時に,経済更生運動を担
う有力者とともに,彼ら新官僚の手足となり,この運動を推進していく中核部
分としての農村中堅人物の養成がはかられた｡行政区の政治的単位をこえて,
新官僚は直接,これら末端の小商品生産を基礎とした農民の共同体を掌握して
いったのである｡ し
経済更生運動が本格化するのは,時局匡救事業が打ち切られた1935年以降,
特に日中戦争の勃発ときびすを接しながら,38年には農村経済更生中央委員会
が農林計画委員会へ改由され発展していく｡その後,更生運動は戦時経済統制
-総動員体制の一環に位置づけられ,太平洋戦争の開始とともに,人口と食糧
確保を日ざす皇国農村建設運動に受け継がれる｡こうして,昭和恐慌の農村救
済事業として出発した経済更生運動は,ファシズム体制へ農村を統合する組織
として,農村の軍事的支配機能を果していったのである.
1940年の地方分与税制度成立のた馴こは,かかる新官僚と各種運動団体の社
会的統合を背景に,強力な行財政磯横の構築を推進していく必要があったので
ある｡本稿において,分与税制度成立の前史に焦点を合わせ,高橋財政下の時
局匡救事業における地方行財政機構の画期的な再編成に注目した根拠は,ここ
にあると言わなければならない｡
(完)
